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zomertaling	vogels van het agrarisch landschap – kortweg kust 
en duinvogels – dat is het onderwerp van het thema-katern in deze vogelnieuws. De zomertaling is 
zo’n vogels en de wetvogel. Eigenlijk maar heel kort in Nederland te zien in dit prachtkleed. Je moet 
dan nog geluk hebben ook, want de zomertaling is schaars. Een soort die late maaidata en hoge pol-
derpeilen nodig heeft om te kunnen overleven. En één van die vogelsoorten van het vogels en de 




In nogal wat Nederlandse vogelboekjes 
staat hij als een vrij zeldzame doortrekker; 
de reuzenstern. Maar bij de Steile Bank of 
bij Makkum weten ze wel beter. Deze kos-
mopoliet voelt zich ook helemaal thuis aan 
het zoete water van de Friese IJsselmeer-
kust en zelfs op tal van andere plekken in 
ons land. Een imponerende vogel, sierlijk 
en sterk tegelijk. Een lijf van een halve 
meter, spanwijdte van bijna anderhalve 
meter en een zware felrode snavel. Waar 
de ouders ook gaan – Oostzee, IJsselmeer, 
Marokko of Egypte – hun jongen bedelen 
nog lang om voedsel en worden ook nog 
lang bediend. Over kosmopolieten en 
haastige forensen, over flyways en tussen-
stops gaan de volgende elf pagina’s.
